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情動学会大会；2017 Dec 9；富山．（招待講演） 
41) 高橋 努，樋口悠子，小森祐子，西山志満子，中村美保子，笹林大樹，西川祐美子，住吉太幹，鈴木道雄．精神病
発症危険状態における QOL に影響を及ぼす要因．第 30 回日本総合病院精神医学会；2017 Nov 17-18；富山． 
42) 高橋 努，樋口悠子，西山志満子，鈴木道雄．早期精神病の診断：症候から画像・生理まで．シンポジウム「早期
精神病の診断と治療：本邦における実践を見据えて」．第 30 回日本総合病院精神医学会；2017 Nov 17-18；富山．（招
待講演） 
43) Takahashi T, Takayanagi Y, Nishikawa Y, Nakamura M, Kido M, Furuichi A, Sasabayashi D, Noguchi K, Suzuki M. Brain 
neurodevelopmental markers related to the deficit subtype of schizophrenia. 第 12 回日本統合失調症学会；2017 Mar 24-25；
米子． 
44) 高柳陽一郎，笹林大樹，高橋 努，小森祐子，古市厚志，木戸幹雄，西川祐美子，中村美保子，野口 京，鈴木道
雄．Deficit 及び Non-deficit 統合失調症における脳回形成の変化に関する研究．第 39 回日本生物学的精神医学会・第
47 回日本神経精神薬理学会合同年会；2017 Sep 28-30；札幌． 
45) 冨本和歩，濱家由美子，砂川恵美，大室則幸，桂 雅宏，小原千佳，阿倍光一，國分恭子，松岡洋夫，西山志満子，
辻野尚久，岸本年史，鈴木道雄，水野雅文，松本和紀．ARMS に対する認知行動療法の患者満足度と精神症状との
関連．第 21 回日本精神保健・予防学会学術集会；2017 Dec 9-10；沖縄． 
 
◆ その他 
1) 古市厚志．精神科における行動制限についてあらためて考える．平成 28 年度大家病院院内研修会；2017 Feb 13；富
山． 
2) 古市厚志．睡眠薬の上手な使い方．平成 29 年度第 5 回研修医イブニングセミナー；2017 Jul 6；富山． 
3) 古市厚志．心の不安感の対処．女性がんサポートセミナー；2017 Nov 23；富山． 
4) 古市厚志．研修医のメンタルヘルス．第 15 回臨床研修指導医養成セミナー；2017 Dec 2；富山． 
5) 橋本亮太，岡田直大，越山太輔，森田健太郎，笠井清登，福永雅喜，山森英長，安田由華，藤本美智子，工藤紀子，
畦地裕統，山下典生，橋本直樹，中瀧理仁，大井一高，肥田道彦，宮田 淳，高橋 努，根本清貴，松尾幸治，鬼
塚俊明，橋本龍一郎，岡本泰昌，山末英典，吉村玲児，尾崎紀夫．統合失調症の脳画像・生理・認知行動解析によ
る病態神経回路解明．AMED 脳と心の研究課交流会；2017 Nov 30；東京． 
6) 西山志満子，小森祐子，笹林大樹，中村美保子，樋口悠子，高橋 努，鈴木道雄．1 年後の転帰が不良な Ultra High 
Risk for Psychosis におけるベースラインの神経認知機能障害．第 17 回精神疾患と認知機能研究会；2017 Nov 11；東
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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京． 
7) 笹林大樹．富山大学附属病院におけるエビリファイ持効性水懸筋注用薬剤使用症例からの考察．第 10 回精神疾患の
臨床と病態生理研究会；2017 Feb 10；富山． 
8) 笹林大樹，高柳陽一郎，高橋 努，小森祐子，小池進介，山末英典，片桐直之，佐久間篤，小原千佳，中村美保子，
古市厚志，木戸幹雄，西川祐美子，野口 京，松本和紀，水野雅文，笠井清登，鈴木道雄．精神病発症危険群にお
ける大脳皮質厚の変化と機能的転帰との関連．第 17 回精神疾患と認知機能研究会；2017 Nov 11；東京． 
9) 笹林大樹，高柳陽一郎，高橋 努，小池進介，山末英典，片桐直之，佐久間篤，小原千佳，中村美保子，古市厚志，
木戸幹雄，西川祐美子，野口 京，松本和紀，水野雅文，笠井清登，鈴木道雄．Increased occipital gyrification and 
development of psychosis in individuals with an at-risk mental state: a multicenter study. 第 10 回講座横断セミナー；2017 
Feb 23；富山． 
10) 鈴木道雄．書評．小椋 力著「予防精神医学－脆弱要因の軽減とレジリエンスの増強」．精神医学．2017；59(2)：184． 
11) 鈴木道雄．サイコロジストへの期待（特別寄稿）．サイコロジストとやま．2017；No.51：2． 
12) 鈴木道雄．精神医学関連学会の最近の活動：日本精神保健・予防学会．精神医学．2017；59(6)：59． 
13) 鈴木道雄．特集にあたって．精神疾患の生物学的診断指標－現状と開発研究の展望．精神医学．2017；59(9)：799． 
14) 鈴木道雄．症例から学ぶレビー小体型認知症．レビー小体型認知症サポートネットワーク富山 第 3 回研修会&交流
会；2017 Feb 5；富山． 
15) 鈴木道雄．統合失調症早期介入の現状と課題．第 13 回山口県統合失調症研究会；2017 Oct 14；山口． 
16) 鈴木道雄．At-Risk Mental State（ARMS）研究によって明らかになったこと．第 11 回宮崎 DSS 研究会学術講演会；
2017 Oct 27；宮崎． 
17) 鈴木道雄．統合失調症早期介入の現状と課題．第 63 回岡山統合失調症研究会；2017 Dec 1；岡山． 
18) 高橋 努．統合失調症における進行性脳病態と治療戦略．フォーラム富山創薬 第 46 回研究会；2017 Oct 19；富山．
（招待講演） 
19) 高橋 努．せん妄の臨床．富山済生会病院院内研修会；2017 Oct 27；富山． 
20) 高柳陽一郎．統合失調症患者の身体疾患について．PPST 研究会；2017 Sep 8；金沢． 
21) 高柳陽一郎．From Japan. 後に精神病を発症したアットリスク精神状態群における前部帯状回の皮質厚減少．
Psychoabstract．2017；No.5． 
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